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QUErAlt Art, arquitectura i patrimoni
les capelles de la 
muntanya de Queralt
Roger Cortina
Fa just 25 anys, pel 75è aniversari 
de la Coronació de la Marededéu 
de Queralt, l’Erol feia un especial 
de la seva revista dedicat exclu-
sivament a Queralt, en totes les 
seves variants: espiritualitat, his-
tòria, paisatge i patrimoni.
L’arquitecte Lluis Boixader, 
fou l’encarregat de fer la part del 
patrimoni històric; on feia una 
exhaustiva descripció de les ca-
pelletes, el patrimoni Queral-
tí més humil i que trobem dis-
pers per la muntanya de Queralt. 
Acabava el seu escrit dient: - 
“Finalment, dir que caldria un 
estudi de restauració de les ermites 
ja que una atenta i acurada con-
servació del conjunt permetrà as-
segurar la supervivència d ’aquest 
dispers i humil patrimoni arqui-
tectònic de Queralt”.
Al cap de 25 anys, podem ben 
dir que aquesta recomanació, 
ha estat portada a terme entre 
els anys 2008 i 2009 i al mateix 
temps, tenen un manteniment 
constant que fa que el seu estat 
sigui alhora bo i digne.
Fins aleshores, Mn. Josep Ar-
mengou havia estat l’últim es-
criptor berguedà que havia re-
collit, en un llibre, la història 
d’aquestes humils construcci-
ons de Queralt fins els últims 
esdeveniments importants que 
havien tingut lloc, així com les 
restauracions portades a ter-
me un cop passada la guerra ci-
vil 1936-1939. Aquest llibre és 
“El Santuari de la Marededéu 
de Queralt” editat l’any 1971. 
Actualment, i després de les úl-
times restauracions també po-
dem trobar la seva història en un 
nou llibre, editat el mes d’abril 
de 2011, amb el títol “Capelles 
de Queralt”.
De llavors ençà, aquestes vuit 
construccions han conegut la més 
important restauració global des-
prés d’haver estat edificades.
Les més antigues del segle 
XVII, formen el conjunt que tro-
bem per la drecera de Queralt: 
Sant Jacint, Sant Jaume, Marede-
déu dels Dolors i la desapareguda 
capella de Santa Elena o la de la 
Troballa, just al lloc on va aixe-
car-se l’actual Cova de la Troba-
lla com a record material de les 
festes de la Coronació i que fou 
inaugurada l’any 1923.
Aquestes tres, són de gruixudes 
parets de pedra i d’escassa orna-
mentació, d’espai únic amb for-
nícula davant mateix de l’accés, 
amb bancs laterals de pedra i vol-
ta de canó feta amb maó pla.
A partir de 1880 s’aixecaria la 
capella de Sant Marc, l’any 1898 
la capella de la Sagrada Família, 
la seguirien les capelles de Sant 
Antoni i Sant Joan l’any 1927 per 
acabar coronant tot el conjunt la 
capella de Sant Ignasi l’any 1946.
Aquestes últimes, el material 
amb que foren bastides ja no serà 
només la pedra, sinó que agafant 
de model les capelles de la drece-
ra s’hi combinarà el rajol sobre-
tot a les cantonades, utilitzant-lo 
també com element ornamental 
exterior; tret de la capella de Sant 
Ignasi que adoptarà un format 
més senzill, més com a gruta que 
com a capella, on s’hi representa 
l’estada de Sant Ignasi a la Cova 
de Manresa i on, per inspiració 
divina, rep l’encàrrec d’escriure el 
seu conegut llibre dels Exercicis 
Espirituals.
La història i la conservació 
d’aquestes capelles ha anat sem-
pre molt lligada al poble. Algu-
nes, tingueren un fundador de-
terminat com és el cas de la de 
Sant Jacint pel conseller de Berga 
Jacint Vilardaga i Buxadé, les ca-
pelles de Sant Antoni i Sant Joan 
per Mn. Josep Maria Postius i 
Sala i la capella de Sant Ignasi 
pel capellà de Queralt Mn. Jo-
sep Santandreu i el fondista Ig-
nasi Casasayas. Pel que fa res-
pecte a les altres, foren aixecades 
per subscripció popular tot i que 
cada una d’elles tingué algun o 
altre mecenes que impulsà l’obra 
d’una manera decisiva.
En el cas de la Sagrada Família 
ho fou Ramon Gendrau i la colò-
nia berguedana resident a Barce-
lona. La capella de Sant Marc en 
Ramon Gendrau i Josep Santan-
dreu, Pel que fa a la capella dels 
Dolors hi estigué molt lligada, ja 
des dels seus inicis, la família de 
ca l’Antich o Gironella. I de la 
capella de Sant Jaume, la família 
De Martin tot i que no podem 
assegurar si foren els promotors 
de la construcció.
Les guerres civils dels passats 
segles XIX i XX van deixar, de 
manera inevitable, la seva em-
premta a les capelles. Aquestes 
destruccions consecutives es res-
tauraven ràpidament gràcies a la 
bona fe dels berguedans. La Co-
ronació Canònica de la Mare-
dedéu de Queralt feu restaurar 
bona part de les capelles abans i 
després d’aquesta efemèride a ni-
vell particular.
L’any 1946, després de la guer-
ra civil de 1936-1939, es restau-
ra de manera espontània i popu-
lar tot el conjunt, començant per 
1916. Benedicció de  
la primera pedra de la 
nova capella de la Cova.  
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la de Sant Marc, la dels Dolors, 
Sant Antoni, Sant Joan i allar-
gant-se fins l’any 1949 en que 
fou restaurada la Sagrada Famí-
lia i acabant per la de Sant Jacint, 
l’any 1952.
A partir d’aquestes restauraci-
ons, la cura de les capelles ja no 
anirà a càrrec de famílies repre-
sentatives, sinó que de manera 
popular entraran a joc diferents 
persones que amb el títol d’ad-
ministradors o massips seran els 
encarregats del seu manteniment 
i conservació. Les claus de les 
capelles, aniran passant d’unes 
mans a unes altres, moltes vega-
des de manera anònima, portant 
a terme un servei a la comuni-
tat del tot altruista i desinteres-
sat. Seria difícil establir una rela-
ció de berguedans que han tingut 
cura de les capelles de Queralt 
sense oblidar-nos de ningú.
Com hem esmentat abans, la 
restauració portada a terme entre 
els anys 2008 i 2009 les ha deixat 
en un estat excel·lent. S’ha actuat 
a tot el conjunt per tal de conso-
lidar-lo d’una manera definitiva.
A la capella de Sant Marc va 
refer-se el teulat, s’escatà les pa-
rets exteriors deixant-les de pe-
dra vista, s’enrajolà i s’arrebossà 
l’interior i es feu el reixat nou de 
la fornícula del Sant. El cost fou 
d’uns 1.500 € aportats per dife-
rents empreses berguedanes.
A la capella de Sant Jacint va 
refer-se el teulat, s’escataren les 
parets interiors i exteriors dei-
xant-les a pedra vista. El cost fou 
de 6.500 € aportats per l’entitat 
Amics del Romànic del Berguedà 
i amb diferents captes que s’orga-
nitzaren a l’església de Sant Fran-
cesc.
A la capella de Sant Jaume va 
refer-se el teulat, van consoli-
dar-se els murs i s’arrebossà l’in-
terior i l’exterior. El cost fou de 
3.500 € pagats per l’Ajuntament 
de Berga.
A la capella dels Dolors no s’hi 
va actuar pel fet que l’any 1997 
ja s’havia restaurat completa-
ment amb l’aportació popular 
de més de 200 senyores que por-
ten el nom de Dolors. En aquella 
restauració va fer-se nou el teu-
lat, s’escataren les parets exteri-
ors deixant la pedra vista i s’arre-
bossà l’interior. El cost fou d’uns 
1.500 €.
A la Capella de Sant Ignasi, al 
ser de més reduïdes proporcions 
i presentar un bon estat, només 
s’intervingué a la teulada amb un 
cost de 900 € sufragats per dona-
tius particulars.
A la capella de Sant Joan va 
fer-se nou el teulat, va escatar-se 
l’interior i l’exterior deixant la pe-
dra vista. El cost fou de 5.200 € 
aportats per donacions particu-
lars i l’Ajuntament de Berga.
A la capella de Sant Antoni 
només va refer-se el teulat, pel 
bon estat que presentava de res-
tauracions anteriors. El cost de 
l’obra fou de 3.000 € aportats per 
l’entitat Amics del Romànic del 
Berguedà.
A la capella de la Sagrada Fa-
mília va refer-se novament el teu-
lat a 4 vessants, s’enrajolà i s’esca-
tà el guix interior deixant la volta 
de totxo al descobert i s’hi va col-
locar un nou reixat. El cost fou de 
7.800 € aportats íntegrament per 
l’Ajuntament de Berga.
En totes aquestes restauraci-
ons, cal fer notar l’elevat cost que 
suposa traslladar a peu el material 
necessari per la rehabilitació, so-
bretot pel que fa referència a les 
capelles de la drecera de Queralt 
i les de darrera del Castell Ber-
guedà. 
Cal agrair la important apor-
tació de l’Ajuntament de Berga i 
dels Amics del Romànic del Ber-
guedà. Com també les de mol-
tes empreses i les de molts ber-
guedans anònims. Gràcies a tots 
ells, ha estat possible la restaura-
ció i conservació d’aquest impor-
tant patrimoni de la nostra ciu-
tat. Ens vàrem proposar tenir-ho 
tot en condicions per l’any del 
Centenari de la Coronació de la 
Marededéu de Queralt. Ho hem 
aconseguit.
Moltes gràcies a tothom i per 
molts anys !!! 
Roger Cortina i Farràs
Estudiós de les capelles
Placa commemorativa de  
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